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بهداشتی-آرایشیآلرژن‌ها‌در‌محصوالت‌
ی قزویندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان–مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 
:آنچه در این نوشتار می خوانید
یبهداشت-آلرژن های رایج موجود در محصوالت آرایشی
اقدامات مصرف کنندگان
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:می باشندشرح زیر نگهدارنده ی عامل آلرژی به مواد 
Methylisothiazolinone (MIT)
Methylchloroisothiazolinone (CMIT)







Quaternium-15 (Dowicil 200; N-(3-chloroallyl) hexaminium chloride)
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؟چه اقدامی در مورد آلرژن ها می توانند انجام دهندمصرف کنندگان 
درموجودموادمورددرهنوزوکرده‌ایدمروررامحصولدهندهتشکیلموادبرچسباگر•
.دبگیریتماسبرچسبدرشدهذکرسازندهشرکتبامی‌توانیددارید،سؤالمحصول
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سپاس از توجه شما
http://hpsr.qums.ac.ir:آدرس پورتال مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/allergens-cosmetics:‌منبع
